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Wartono, 2019, Resiliensi Perantau Jawa dalam Meniti Karir di Birokrasi Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara.Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Promotor : Prof. DR. 
Ishommudin, M.Si.;  Co. Promotor (I) : DR. H. Rinekso Kartono., M.Si, Co. 
Promotor (II) : DR. Oman Sukmana, M.Si. 
 
Kata Kunci :  Meniti karir, Mempertahankan karir, Kontribusi budaya Jawa 
 
Penelitian ini menitik beratkan pada masalah Resiliensi perantau Jawa dalam meniti 
karir di Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan Provinsi ke 34 
termuda di Indonesia. Tiga pertanyaan yang dijawab dalam disertasi ini, yaitu; pertama: 
Bagaimana Resiliensi Perantau Jawa dalam meniti karir di Birokrasi Pemerintaha Provinsi 
Kalimantan Utara?. Kedua: Bagaimana Resiliensi perantau Jawa dalam mempertahankan 
karirnya di Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?. Ketiga: Bagaimana kontribusi 
budaya Jawa dalam meniti karir di Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ? 
 
Penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif analitik deskriptif. dengan 
jenis penelitian femenologi.  Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, disertasi ini 
menggunakan teori resiliensi dalam mengeksplorasi proses resiliensi  perantau Jawa dalam 
meniti karir di birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mulai dari resiliensi dalam 
meniti karir, resiliensi dalam mempertahankan karir dan kontribusi budaya Jawa dalam 
meniti karir di Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 
 
Kesimpulannya adalah sebagai berikut; pertama, beberapa sikap hidup,  adat Jawa yang 
paling mencolok diterapkan oleh para perantau Jawa yang berkarir di Birokrasi Pemerintahan 
Provinsi Kalimantan Utara adalah sifat a)Ngeker, b) Lilo, sabar lan nerimo, c) Memayu 
hayuning bawana, d) Jejibahan, e)  Karyenak tyasing sesama dan f) Eling.  
 
Kedua, bagi masyarakat Kalimantan Utara, perantau Jawa adalah salah satu suku yang 
ikut membangun dan mempertahankan peradaban di Kalimantan Utara. Stigma positif yang 
perantau Jawa dapatkan adalah karena para Perantau Jawa dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan masyarakat Kalimantan Utara, pribadi orang Jawa secara umum yang tidak neko-
neko, luwes, suka menolong, ramah, sopan adalah salah satu dari sekian banyak alasan yang 
mendasari penilaian masyarakat setempat di Provinsi Kalimantan Utara. 
Ketiga, dalam hal kontribusi budaya Jawa dalam meniti karir di Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara, maka orang Jawa memahami bahwa budaya Jawa berbeda dengan budaya 
daerah lain. Keberanekaragaman budaya bagi orang Jawa diakui sebagai sebuah kekayaan 
yang tidak perlu untuk dipertentangkan. Dari segala kemajemukan budaya yang ada, sebagai 
akibat dari ketersinggungan budaya Jawa dengan budaya masyarakat setempat di perantauan 
maupun masyarakat perantau dari suku budaya lainnya dapat disikapi secara arif, bijaksana 













Wartono, 2019, Regional resilience of java to pursue career in bureaucracy of north 
Kalimantan provincial government. Dissertation in Doctoral Program of Social and 
Politic Postgraduate Program Universitas Muhammadiyah Malang, Promotor : 
Prof. DR. Ishommudin, M.Si.; Co. Promotor (I) : DR H. Rinekso Kartono., M.Si. 
Co Promotor (II) : DR Oman Sukmana, M.Si. 
   
Keywords : pursue careers, maintain careers, contribute Javanese culture 
 
This research is based on the problem of Java regional resilience in the career of the 
bureaucracy of North Kalimantan province, which is the youngest 34 province in Indonesia. 
The three questions answered in this dissertation are; First: How does the regional resilience 
of Java to pursue a career in the bureaucratic government of North Kalimantan province?. 
Second: How is the resilience of Javanese nomads in maintaining his career in the 
bureaucracy of the provincial government of North Kalimantan?. Third: How does Javanese 
culture contribute to a career in the bureaucracy of North Kalimantan provincial government? 
The research in this dissertation is a qualitative research of descriptive analytic. With this 
type of femenological research.  To answer the questions above, this dissertation uses 
resilience theory to explore the process of the regional resilience of Java in a career in the 
bureaucracy of the provincial government of North Kalimantan, ranging from resilience to 
career, In maintaining the career and contribution of Javanese culture to pursue a career in the 
bureaucracy of the provincial government of North Kalimantan. 
 
The conclusion is as follows; First, some attitudes of life, Javanese custom is the most 
striking applied by the Javanese nomads who pursue a career in the bureaucracy of North 
Kalimantan province is the nature of a) Ngeker, b) Lilo, Patience Lan Nerimo, c) Memayu 
hayuning Bawana, D) Jejibahan, E)  Our fellow tyasing and F) Eling.  
Secondly, for the people of North Kalimantan, Javanese nomads are one of the tribes who 
participated in building and maintaining civilization in North Kalimantan. The positive 
Stigma that Java nomads get is because the Javanese nomads can adapt to the community 
environment of North Kalimantan, the personal Javanese in general that is not neko-neko, 
flexible, helpful, friendly, polite is one of the A lot of reasons that underlie the assessment of 
local communities in the province of North Kalimantan. 
 
Thirdly, in terms of the contribution of Javanese culture to pursue a career in the provincial 
government of North Kalimantan, then the Javanese understand that Javanese culture is 
different from other regional cultures. The cultural survival of the Javanese is recognized as a 
wealth that is unnecessary to be disputed. From all the cultural diversity that exists, as a result 
of the dissensions of Javanese culture with the culture of local people in overseas and the 
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